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À l'occasion du
bicentenaire de la
Révolution française
BIBLIOGRAPHIE DE QUELQUES OUVRAGES PARMI LES
PLUS IMPORTANTS PARUS EN FRANCE SUR LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE, LES ÉVÉNEMENTS, LES
HOMMES, LES TEXTES, ENTRE JANVIER 1988 ET
JANVIER 1989*
JOSIANE AYOUB
Les lecteur trouvera ci-dessous un inventaire des titres
autour du thème de la Révolution française. Forcément sélec-
tif, ne serait-ce qu'en raison de l'immense volume des ouvrages
parus sur le sujet, cet inventaire ne vise qu'à signaler au lecteur
les publications les plus marquantes de l'actualité bibliogra-
phique française sur la Révolution et, au moyen de quelques
indications succinctes, à le renseigner sur l'intérêt spécifique
présenté par les livres retenus dans la liste qui suit. Les limites
temporelles à l'intérieur desquelles se situe notre compilation
ont été dictées par les contraintes également temporelles qui
président à la production technique des numéros de la revue.
Le flux des ouvrages parus depuis janvier 1989 ne s'est évidem-
ment pas ralenti; bien au contraire, il n'a fait que gagner en
force et en ampleur! On a tenu néanmois à annoncer de la
sorte, un peu à la manière des trois coups traditionnels qui
avertissent le spectateur du commencement imminent de la
représentation, la problématique du prochain numéro d'Études
françaises, lequel, consacré à l'événement révolutionnaire et à
sa filiation «philosophique», s'intitulera «L'esprit de la Révo-
lution». N'aurait-il pas été impensable, en effet, de passer sous
silence cet événement au caractère exceptionnel dont les pré-
misses se sont jouées en Amérique septentrionale, comme on disait
alors en parlant des Insurgents}
* La compilation a été faite en majeure partie au moyen de la revue
des libraires les Livres du mois, dont les fascicules de juin 1988 à janvier 1989
ont été gracieusement mis à notre disposition par la Librairie universitaire,
l'Agence du livre français, rue Saint-Denis.
Études françaises, 25, 1, 1989
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On a organisé la bibliographie sous les différentes catégo-
ries qui recoupent les formes et les approches variées emprun-
tées par les auteurs pour reconstituer, étudier, comprendre,
juger les événements, les hommes et les textes caractéristiques
de cette décennie capitale. Ainsi le lecteur pourra se faire rapi-
dement une idée du contenu et de l'orientation des livres pro-
posés à son attention.
ACTES DE COLLOQUES
Cahiers d'Histoire de l'Institut de recherches marxistes,
n° 32, La Révolution française: modèle ou voie spécifique. SEPRIM, 1988.
Contient les comptes rendus du colloque sur la
Révolution française et la tradition qui allait se perpétuer à tra-
vers les révolutions et les républiques ultérieures ; ce colloque
important s'est tenu à Paris en mai 1987.
Croisille, C, Ehrard, J., éd., La Légende de la Révolution,
Actes du colloque de Clermont-Ferrand des 25-27 juin 1988,
Editions du Centre de recherches révolutionnaires et roman-
tiques, Adosa, 1988.
Thèmes abordés: Quelle idée on se faisait de la
Révolution avant 1789; quels mythes ont pris corps dès la per-
cée de la Révolution? Les écrivains romantiques face à la
Révolution française. La Légende au crible des idéologies au
XIXe siècle.
The French Revolution and the Creation of Modern Political
Culture, proceedings of three international colloquia,
Pergamon, 1988.
Contient des textes en anglais et en français des meilleurs
spécialistes dans le domaine de la théorie politique. Le tome I :
«The Political Culture of the Old Regime», dir. Keith M. Baker;
Ie tome II : «The Political Culture of the French Revolution»,
dir. Colin Lucas ; Ie tome III n'est pas encore paru. Un ouvrage
de référence indispensable.
ARCHIVES
Babeuf, Gracchus, Écrits, intr. et annot. par C. Mazauric,
Messidor, 1988.
Recueil de textes de l'organisateur de la «conspiration de
l'égalité».
Babeuf, Gracchus, La Guerre de Vendée et le système de dépo-
pulation, prés, et annot., R. Seycher, J.-N. Brégeon, Tallandier,
1988.
Pamphlet écrit en 1794 pour dénoncer le «système de
dépopulation» de la Convention pour ramener la quantité
d'hommes au niveau des ressources. Déjà le thème du génocide.
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Barnave, Antoine, De la Révolution et de la Constitution,
Préf. de F. Furet, Patrice Gueniffey, éd., PUG, 1988.
Ouvrage rédigé en prison de 1792 à 1793.
Burke, Edmond, Réflexions sur la Révolution en France,
Hachette, 1988, avec une prés, de P. Raynaud.
Le texte de Burke trouve une nouvelle actualité dans les
lectures contemporaines de la Révolution. Burke dénonce la
philosophie rationaliste des Révolutionnaires qui prétendent
reconstruire l'homme et la société à partir d'une idée de la
nature.
Damenie, Louis, La Révolution : phénomène divin, mécanisme
social ou complot diabolique ?, Dominique Martin Morin, 1988.
Repr. en fac-similé.
Une étude critique de la pensée de Michelet, de Baruel et
de Cochin.
Louvet, Jean-Baptiste, Mémoires, préf. de M. Vovelle,
Desjonquères, 1988.
Un proscrit écrit pour lui-même pour comprendre le
phénomène révolutionnaire.
Marat, J.-P., Les Chaînes de l'esclavage, Complexe, 1988.
Ce pamphlet, écrit 15 ans avant la Révolution, pourfend
la tyrannie et dénonce la corruption de la cour du Georges III
d'Angleterre.
Marat, J.-R, Écrits, prés, par M. Vovelle, éd. Messidor,
1988.
Marat, médecin, physicien, philosophe, journaliste et
pamphlétaire, laisse derrière lui une œuvre écrite d'un volume
considérable. Le choix de textes réalisé et présenté par M.
Vovelle, historien eminent de la Révolution, vise à rendre
compte de cette œuvre à la fois dans ses lignes de force et dans
sa diversité.
Mémoires de l'Abbé Morellet sur le dix-huitième siècle et sur la
Révolution, Mercure de France, 1988.
Dans ces mémoires revit un microcosme qui, à Paris, ras-
semble philosophes, gens du monde et gens «en place». Un
des témoignages les plus riches et les plus complets qui soient
sur la France à l'époque de la Révolution.
Nodier, Charles, Portraits de la Révolution et de l'Empire, éd.
Tallandier, 1988. Préf. de Jean-Luc Steinmetz.
Un contemporain invente une nouvelle manière d'écrire
l'histoire.
Paine, Thomas, Les Droits de l'homme, prés, par C. Mou-
chard, Belin, 1988.
Paine se passionna pour la Révolution française et répon-
dit aux Réflexions contre-révolutionnaires de Burke par Les
Droits de l'homme. Il sera proclamé citoyen français et élu à la
Convention.
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Raynal, Guillaume, Champré Nicolas, Correspondances lit-
téraires, erudites, philosophiques, privées ou secrètes. Préf. Fr.
Moureau, M. Uzé et Wahl, éd., Slatkine, 1988.
Deux documents qui embrassent la vie littéraire et le
microcosme culturel par des témoins.
Robespierre, M., Discours et rapports à la Convention, int.
par M. Bouloiseau, UGE, 1989.
Le grand spécialiste de Robespierre, M. Bouloiseau, l'un
des éditeurs des Œuvres complètes de !'«Incorruptible», a réuni
ici sous un format commode les discours et rapports les plus
marquants au fondement de la politique novatrice de celui qui
demeure la figure la plus exemplaire de la Révolution de la
liberté et de l'égalité.
Rossel, André, La Révolution française de 1789 à 1799, À
l'enseigne de l'arbre verdoyant, 1988.
Histoire de France à travers les journaux du temps passé.
Réunit 800 fac-similés de différents journaux, le «Journal des
Mécontents», la «Gazette de Leyde» ou le «Sans-culotte obser-
vateur» parus entre 1789 et 1799.
Sade, D.A.F., Français, encore un effort si vous voulez être répu-
blicain, Fourbis, 1988.
Essais sur la religion et les mœurs à la lueur de la toute
jeune Révolution.
Saint-Just, L'Esprit de la Révolution. Fragments sur les
Institutions républicaines, int. de R. Mandrou, UGE, 1989.
Saint-Just a vingt-quatre ans lorsqu'il publie VEsprit de la
Révolution, vingt-six lorsqu'il écrit les Institutions républicaines.
Ces ouvrages essentiels témoignent d'une pensée politique
étonnamment mûrie. On y voit se développer une méditation
pénétrante sur les conditions et les idéaux d'une vraie démo-
cratie.
Saint-Just, Discours et Rapports, réunis par A. Soboul,
Messidor, 1988.
Une republication de textes devenus introuvables. Une
introduction et des notes de l'incomparable historien marxiste.
Samson, Charles Henri, éd. Monique Lebeuilly, La
Révolution française vue par son bourreau, Journal de Charles Henri
Samson, Instant, 1988.
Carnets d'un bourreau royaliste opposé à la peine capita-
le par le cœur et l'esprit, mais amoureux du travail bien fait.
Sénac de Meilhan, Des principes et des causes de la Révolution
en France, Desjonquères, 1988.
Un contemporain essaie au-delà de l'événement de
remonter aux causes du phénomène.
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ART ET REVOLUTION
Beurdeley, Michel, L'Exode des objets d'art sous la Révolution,
Tallandier, 198.
Ancien commissaire-priseur et historien de l'art averti,
l'auteur retrace avec minutie les conditions sous lesquelles les
objets d'art durent prendre eux aussi le chemin de l'exil; les
résultats culturels d'un tel exode.
Bonnet, Jean-Claude, dir., La Mort de Marat, éd.
Flammarion, 1988.
Une méditation à plusieurs voix sur le célèbre tableau de
David pris comme la métaphore générale d'un certain moment
de la Révolution.
Bonnet, Jean-Claude, dir., La Carmagnole des Muses,
Vhomme de lettres et Vartiste dans la Révolution, éd. Armand Colin,
1988.
L'analyse du nouveau statut de l'art et de l'artiste.
Didier, Béatrice, La Littérature de la Révolution française,
PUF, 1988.
Une étude magistrale de la nature, des effets et surtout
de la signification des écrits de/sur la Révolution.
Jacques, Anne, Mouilleseaux, J-R, Les Architectes de la
liberté, Gallimard, coll. «Découvertes», 1988.
Etudes, textes, témoignages, illustrations sur les réalisa-
tions des architectes révolutionnaires et leur valeur symbo-
lique.
Régis, Michel, Bordes, Philippe, Aux armes et aux arts ! Les
arts et la Révolution, 1789-1799, Adam Biro, 1988.
Examen des relations générales entre art et politique au
moment de la Révolution.
Sahut, Marie C, Régis, Michel, David, l'Art et le politique,
Gallimard, coll. «Découvertes», 1988.
Études, textes, témoignages, illustrations sur les relations
entre l'œuvre d'art et le politique centrés sur la vie et les pra-
tiques de David, l'artiste exemplaire de la Révolution.
BIOGRAPHIES
Badinter, Elisabeth et Robert, Condorcet, un intellectuel en
politique, Fayard, 1988.
Condorcet sera l'homme du Bicentenaire ; un congrès lui
a été consacré en juin 1988; des textes sont republiés. Un film
sur lui est annoncé. À la fois savant et réformateur social, il
s'engagera résolument dans le processus révolutionnaire;
adversaire de Robespierre, il prendra rang, au lendemain de la
chute de celui-ci, parmi les martyrs du combat des Lumières.
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Baker, Keith M., Condorcet, raison et politique, préf. de F.
Furet, Hermann, 1988.
Portrait fouillé du philosophe, mathématicien, membre
du cabinet ministériel de Turgot, député à la Convention.
Homme de la réforme selon la raison, rêvant de refaire la Cité
sur le modèle de la république des savants. Il représente la der-
nière étape de la Philosophie des Lumières.
Bredin, Jean-Denis, Sieyès, la cU de la Révolution française, B.
de Fallois, 1988.
Initiateur de la Révolution en 1789 puis son liquidateur
en 1799, Sieyès tient un rôle central du premier au dernier
jour de la Révolution.
Chiron, Yves, Edmond Burke et la Révolution française,
Téqui, 1988.
Qui était l'auteur du manifeste contre-révolutionnaire le
plus retentissant de son époque ?
Kintzler, Catherine, Condorcet, L'Instruction publique et la
naissance du citoyen, Gallimard, 1988.
On sait que Condorcet est le remarquable auteur d'un
projet de réforme de l'instruction publique.
Massin, Jean, Almanack de la Révolution française des États
généraux au 9 thermidor, Encyclopaedia Universalis, 1988.
Présentation inspirée des anciennes éphémérides.
Attachant et instructif.
Massin, Jean, Marat, Alinéa, 1988.
La vie et les pratiques de «l'ami du Peuple», le premier
martyr de la Révolution.
Mathiez, Albert, Robespierre, préf. G. Lefebvre, Mes-
sidor/Éditions sociales, 1988.
Robespierre à travers les cours et les conférences du
grand spécialiste de la Révolution ; textes étayés par de larges
extraits des discours ou des notes de l'Incorruptible.
Mazauric, Claude, Babeuf, nouv. édit., Messidor/Éditions
sociales, 1988.
Réédition, à l'occasion du Bicentenaire de la révolution,
d'un ouvrage de fond sur un grand personnage historique.
Peronnet, Michel, dir., Chaptal, Préf. de M. Vovelle, Privât,
1988.
La mobilisation des savants dans les guerres de la
Révolution.
Saint-Bris, Gonzague, La Fayette, Fillipacchi, 1988.
La vie du marquis qui inventa la cocarde tricolore et qui
rêvait peut-être d'être le Washington de la France.
Soboul, Albert, Saint-Just, nouv. éd., Messidor/Éditions
Sociales, 1988.
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Un ouvrage de fond avec une nouvelle présentation sur
l'archange de la Révolution.
Vovelle, Michel, Marat, nouv. éd., Messidor/Éditions So-
ciales, 1988.
À l'occasion du Bicentenaire, réédition d'une analyse
classique.
Vincent Bernard, Thomas Paine ou la religion de la Liberté,
Aubier, 1988.
Un représentant typique d'un certain militantisme de
l'ère des Révolutions.
DICTIONNAIRES, AGENDAS, ALBUMS
Album du Centenaire: grands hommes et grands faits de la révo-
lution française. 1789-1804, Lefebvre et Gillet, 1988.
Reproduction en fac-similé de l'édition Furne Combet et
Cie de 1889 de l'Album du Centenaire. Les hommes et les évé-
nements qui firent l'Histoire de France révolutionnaire. 111. de
436 gravures sur bois.
Arnaud, Philippe, Agenda du Ucentennaire de la Révolution
française 1789-1989. Le semainier de l'histoire, Ed. Exacompta,
1988.
111. gravures et reproductions peu connues ; brefs rappels
des événements qui se sont déroulés, voici deux siècles.
Caratini, Roger, Dictionnaire des personnages de la Révolution
française, Pré-aux-Clercs, 1988.
Trois mille personnages ainsi recensés.
Chronique de la Révolution, Larousse, 1988. 111.
Pour vivre au jour le jour l'histoire de 1789 à 1799.
Commission nationale de la Recherche historique pour le
bicentenaire de la Révolution, Bicentenaire 1789-1989, n° 5,
Éditions du CNRS, 1988.
Le point sur les travaux en cours, les projets et les col-
loques internationaux parus en 1989.
Coppens, Bernard, 1789-1989 - L Agenda, Casterman,
1988.
Notes très fournies. Repr. fac-similé de textes de journaux
de l'époque.
De Baecque, Antoine, Langlois, Claude, La Caricature révo-
lutionnaire; la caricature contre-révolutionnaire, Presses du CNRS,
1988.
150 gravures par album qui restituent l'environnement
politique et culturel.
Furet, François, Ozouf, Mona, Dictionnaire critique de la
Révolution française, Flammarion, 1988.
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Un monument remarquable ; sans conteste l'événement
historiographique du Bicentenaire qui fera date par son
approche restaurant la dimension philosophique et politique
de la conjoncture sociale et historique. À travers cet ouvrage
conçu, réalisé et écrit pour une grande partie avec la philo-
sophe Mona Ouzouf, François Furet présente, sous la forme
d'une série d'essais critiques, les différents éléments du puzzle
historique que constitue la Révolution française. Indispensable
pour tous, spécialistes, chercheurs, «honnêtes hommes» qui
essaient de comprendre le développement et les interpréta-
tions de l'événement révolutionnaire.
Garrigues, Jean, Images de la Révolution, Imagerie républicai-
ne de 1789 à nos jours, Éd. du May, 1988.
L'iconographie révolutionnaire au grand complet.
Laugier, Robert, Smith, Paul, Agenda républicain. Agenda
donnant la concordance des calendriers grégorien et républicain. Ere
vulgaire 1989. Nivôse an 197-Nivôse an 198, Ère de la République,
Éd. Syros/Alternatives.
Concordances du calendrier grégorien avec celui établi
par G. Romme, député montagnard du Puy-de-Dôme, en 1792.
Historique de ce calendrier jusqu'à sa suppression en 1806.
Levêque, J.-J., Belot V.R., Guide de la Révolution française,
Horay, 1988.
Les lieux, les monuments, les musées, les hommes qui
racontent l'histoire de la Révolution française.
Manceron, Claude, LAlbum des hommes de la liberté, 1774-
1797,1989.
Album qui nous offre dans la chronologie même de
l'œuvre, plus de cent biographies, le récit de dizaines d'événe-
ments clés, des centaines d'images.
Marty, Georges et Ginette, Dictionnaire des chansons de la
Révolution, Tallandier, 1989.
Une multiplicité de chansons rassemblées avec leurs par-
titions.
Peronnet, Michel, Les 50 mots clefs de la Révolution fran-
çaise, préf. de J. Godechot, Privât, 1988. Bibl., index.
A consulter pour rafraîchir les connaisances ou obtenir
des précisions.
Tulard, J., Fayard, J.-F., A. Fierro, Histoire et Dictionnaire de
la Révolution française, Laffont, 1988.
Tout sur la Révolution à un prix accessible à tous. Un
récit clair, complet et objectif des événements qui ont secoué la
France entre 1789 et 1799. Un dictionnaire des personnages
célèbres, des institutions, des faits de la vie quotidienne. Une
chronologie mettant en concordance les calendriers grégorien
et révolutionnaire ; une bibliographie et une filmographie
détaillées.
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Vovelle, Michel, La Révolution française, Images et récits,
1789-1799, préf. de C. Mazauric, 3 tomes, Livre Club Diderot,
1988.
L'imaginaire révolutionnaire. Ses signes et ses symboles.
Un ouvrage remarquable à tous égards.
FEMMES ET RÉVOLUTION
Cahiers de doléances des femmes en 1789 et autres textes, préf.
de Paule-Marie Duhet, Éd. des femmes, 1988.
Contient la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne d'Olympes de Gouges.
Godineau, Dominique, Citoyennes tricoteuses: les femmes du
peuple à Paris pendant la Révolution française, Alinéa, 1988.
Blanchisseuses, boutiquières, ouvrières, chineuses... Le
vrai visage des fameuses tricoteuses ; ces femmes qui prenaient
place dans les tribunes des Assemblées révolutionnaires.
Michèlet, Jules, Les Femmes et la Révolution, Carrère, 1988;
commentaires de France Giroud.
Portraits des femmes célèbres ou anonymes, bourgeoises
ou aristocrates éclairées qui prirent part à l'épopée révolution-
naire de 1789.
Rosa, Annette, Les Femmes et la Révolution française, Avant-
propos de C. Mazauric; Postface d'Élizabeth Guibert., Mes-
sidor, 1988.
La vie quotidienne des femmes, leur rôle pendant les évé-
nements, ce qui a changé pour elles. Portraits notamment
d'Olympe de Gouges, de Théroigne de Méricourt.
Roudinesco, Elizabeth, Théroigne de Méricourt, une femme
mélancolique sous la Révolution, Seuil, 1989.
Le destin original d'une paysanne des Ardennes devenue
l'une des grandes figures révolutionnaires jusqu'à la chute de
Robespierre, époque où elle sombra dans la folie.
Soprani, Anne, La Révolution et les femmes: 1789 à 1796,
MA, 1988.
À travers des femmes célèbres ou anonymes, toute l'his-
toire de la Révolution est évoquée.
Vray, Nicole, Les Femmes dans la tourmente, Ouest=France,
1988.
Nobles ou paysannes, bourgeoises ou ouvrières, qu'atten-
daient les femmes en cette fin du siècle des tourmentes ?
HISTOIRES
Benoît, Bruno, Les Grandes Dates de la Révolution française,
Larousse, 1988.
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Au-delà de la chronologie, les cadres et les repères socio-
culturels qui donnent aux événements leur véritable signi-
fication.
Histoire de France, Hachette, 5 vol., n° 3, La Révolution
1770-1880, par François Furet.
La Révolution n'aurait pas duré dix ans mais un siècle,
telle est la thèse développée par Furet. Plus de 200 documents
et ill.
Soria, Georges, Grande Histoire de la Révolution française,
Bordas, 3 vol. Tome 3, L'Irréversible, 1988.
Au sommaire : Echec de la révolution populaire. La
République autoritaire. L'héritage de la Révolution. Recueils
de documents.
NUMÉROS DE REVUES
Europe, n° 715, La Révolution française, Messidor, 1988.
Quels types de romans ont paru à cette époque cruciale ?
De quelle manière l'histoire s'est-elle ensuite inscrite dans les
œuvres, continuant à travailler en profondeur les formes et les
dynamiques de l'écriture ? Telles sont quelques-unes des ques-
tions auxquelles s'efforce de répondre ce numéro.
Société Française d'Etudes du XVIIIe siècle, éd., Dix-
Huitième siècle, n° 20, l'Année 1789, PUF, 1988.
Une année décisive entre toutes pour la modernité idéo-
logique et politique au jour le jour.
OUVRAGES GÉNÉRAUX
Arasse, Daniel, La Guillotine et l'imaginaire de la Terreur,
Flammarion, 1988.
Un essai sur la guillotine et sur sa fascination pour com-
prendre cette dimension de la Révolution.
Audoubert, Nadine, Un bouffon sous la Terreur, France
Empire, 1988.
À l'époque de la Terreur, les théâtres ferment leurs
portes et l'acteur CH. Labussière se fait embaucher au Comité
de Salut Public. Sur son bureau viennent s'entasser les dénon-
ciations. Il fit disparaître ainsi un certain nombre de dossiers.
Benot, Yves, La Révolution française et la fin des colonies, La
Découverte, 1988.
Les thèses abolitionnistes de la Convention; leur succès
précaire.
Bertaud, Jean-Paul, Un jour, un homme, la Révolution,
Robert Laffont, 1988.
Ils étaient salariés et boutiquiers, gens du commun. Leurs
noms sont seulement connus dans les archives de police. Ils y
racontent leur vie, leur Révolution.
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Brasart, Patrick, Paroles de la Révolution : les assemblées parle-
mentaires, 1789-1794, Minerve, 1988.
La Révolution a libéré aussi la parole. Dans les cercles, les
clubs, la rue, on discute, on polémique. Le pouvoir révolution-
naire devra se doter d'organes parlementaires.
Bruneau, Marcel, Les Débuts de la Révolution en Berry, 1789-
1791, Bernard Royer, 1988.
De l'histoire locale à la grande histoire. Une région, des
hommes, une histoire. Réimpression d'une thèse (1902).
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